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Plus de 2000 sites en France consacrés au 
bois et offrant de nombreux services
Des logiciels de plus en plus nombreux 
d’aide à la conception pour la construction 
bois
Le commerce du bois en ligne
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Les sites web
Des sites portails généralistes
Site-en-bois.net : informations générales sur le 
bois, actualités de la filière, petites annonces
Le-bois.com : destiné aux professionnels. 
informations de la filière, bourses d’échange, 
mise en relation acheteurs-vendeurs
Bois-Forêt-info.com : articles de presse 
concernant la filière forêt-bois, espace 




Des sites « annuaires » et de commerce
Netbois.fr : annuaire de la filière bois, 
actualités, librairie.
Maison-bois.com : portail de la construction 
bois : carte de France des entreprises, appel 
d’offre en direct, annonces
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Les sites web
Fordaq.com : commerce du bois en ligne, 
mise en relation d’acheteurs et de fournisseurs 
de bois
Mediaforest.net : portail du pin des Landes, 
promotion de la filière bois du Sud-Ouest de la 
France
Parquetweb.com : met en relation acheteurs 
et poseurs, dans le domaine du parquet, 




Ablewood : BET en ligne 
Termite.com.fr : carte d’infestation métropole, 
réglementation, description des espèces et des 




Ctba.fr : les prestations du CTBA, les listes 
des produits et fabricants sous labels, des 
informations par secteur professionnel, 
isba.info : le bois dans la construction. 
Dossiers thématiques, réglementation, 
techniques, offres produits (fiches techniques 
de produits en bois)
Cndb.org : réalisations en bois, annuaire 





Simplifier la conception des ouvrages en 
rapprochant offre et demande
Intégrer dès la conception tous les 
paramètres : économiques, techniques et 
réglementaires, esthétiques, environnement …
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Les logiciels
Acoubase : base de données acoustiques des 
produits de la construction, 570 systèmes décrits 
et caractérisés
Castor : assistance au choix des matériaux pour 
un ouvrage donné
Progiterm : destinés aux collectivités locales pour 
gérer les déclaration d’infestation de termite
CAO, FAO, CN …
…
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Et en Guyane ?
Ctbg.cirad.fr : 
Description des activités du ctbg, destinées à
la filière bois et bois-construction en Guyane
« Guyan’Info Bois » en ligne
Fiches techniques des bois d’Amazonie
Informations sur la durabilité des bois, les 
classes de risques biologiques …
Nos publications
Des liens vers certains sites de la filière bois
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Conclusion
Développement incontournable du 
commerce du bois par internet : 20 à 40 % 
des échanges d’ici 2005
Un enjeu :  créer des standards communs 
de vente de bois 
Création en octobre 2000 de 
l’association EWETA « European Wood 
E-trade Association »
